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1 À  Bouafles,  une  campagne  d’évaluation  a  permis  d’identifier  une  occupation
rattachable à une phase ancienne de la culture de Cerny. Le site occupe une parcelle en
pente légère, sur une haute terrasse de la Seine. Les vestiges lithiques et céramiques
sont essentiellement localisés dans des dépressions peu profondes et colmatées par des
colluvions sableuses. Les traces d’habitat appartenant à cette culture sont suffisamment
exceptionnelles pour que l’on envisage le décapage et le suivi archéologique du site sur
une  surface  d’un  hectare.  Signalons  également  la  découverte  isolée  d’un  nouveau
gobelet à décor au peigne de bandes contractées (Fig. n°1 : Vase campaniforme en T 25).
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